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FEATURES OF VISUAL PERCEPTION OF THE FORM FOR YOUNGER STUDENTS  
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The article deals with the problem of health and physical development of primary school children. 
Attention is paid to the issue of visual perception of the form in younger schoolchildren with mild 
intellectual disability. 
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В данной статье представлены условия формирования социально-коммуникативных навыков 
у детей с аутистическими нарушениями на основе сенсорной интеграции, необходимые для 
реализации основных направлений процесса формирования социально-коммуникативных навыков у 
рассматриваемой категории детей с использованием сенсорной интеграции как мотивирующего 
ребенка условия формирования навыков. 
Ключевые слова: социально-коммуникативные навыки; сенсорная интеграции; аутистические 
нарушениям; аутизм. 
У категории детей с аутистическими нарушениями отмечается специфика 
формирования ряда навыков, в том числе и социально-коммуникативных. Социально-
коммуникативные навыки представляют собой навыки, которые необходимы человеку для 
взаимодействия друг с другом в социуме [1; 2; 3]. К социально-коммуникативным навыкам, 
имеющим значение для детей с аутистическими нарушениями, можно отнести следующие: 
реакция на собственное имя (важно, чтобы ребенок идентифицировал себя, отзываясь 
на имя);  
выражение согласия/несогласия (для процесса взаимодействия с другими людьми 
необходимым является возможность выражения своего отношения к чему-либо, например, 
хочет ребенок что-то или нет); 
использование указательного жеста (использование данного жеста является одним из 
способов коммуникации: ребенок указывает на то, что он хочет показать либо получить);  
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обращение с просьбой и выполнение просьбы (взаимодействие с окружающими во 
многих ситуациях заключается в обращении друг к другу с просьбой и выполнении просьб 
другого человека);  
приветствие и прощание (в соответствии с общепринятыми нормами процесс 
коммуникативного взаимодействия, как правило, ограничивается приветствием и прощанием); 
реагирование на похвалу, на запрет, на указание ошибки (в процессе реализации 
любой деятельности ребенку важно уметь адекватно реагировать как на похвалу (стремиться 
к повторению действий, которые похвалили), так и на запрет (спокойно прекращать 
запрещенное действие), и на ошибку (спокойно стремиться к исправлению ошибки и 
успешному завершению действия)). 
Также среди специфических особенностей рассматриваемой категории детей 
отмечается наличие гипо- и гиперчувствительности к сенсорным ощущениям различной 
модальности (вестибулярным, проприоцептивным, тактильным и др.) Указанные особенности 
затрудняют процесс анализа поступающей информации и организации на этой основе 
взаимодействия с окружающими людьми. Поэтому для организации коррекционно-
педагогической работы и создания полноценной основы для формирования социально-
коммуникативных навыков возможным и актуальным является использование сенсорной 
интеграции. 
Согласно мнению Т.В.Вареновой, главное отличие метода сенсорной интеграции от 
полисенсорного подхода в обучении состоит в том, что последний условно можно 
рассматривать как развитие органов чувств в статике [4]. Метод же сенсорной интеграции 
является динамическим: зрительные, слуховые, тактильные и прочие ощущения и 
представления возникают в процессе движения. Использование сенсорной интеграции 
предполагает взаимодействие всех органов чувств, вследствие чего происходит 
упорядочивание ощущений и раздражителей таким образом, чтобы человек мог адекватно 
реагировать на определенные стимулы и действовать в соответствии с ситуацией, т.е. 
содействует формированию целенаправленных действий [4; 5; 6; 7]. Использование 
метода сенсорной интеграции в процессе формирования социально-коммуникативных 
навыков у детей с аутистическими нарушениями основано на том, что ребенок включается в 
деятельность путем поощрения на основе восполнения недостающих ощущений. Таким 
образом, цель данной статьи – представить условия формирования социально-
коммуникативных навыков у детей с аутистическими нарушениями на основе использования 
сенсорной интеграции. 
На основе анализа соответствующей рассматриваемой теме литературы, а также 
собственного практического опыта нами были определены следующие условия 
формирования социально-коммуникативных навыков у детей с аутистическими 
нарушениями на основе сенсорной интеграции. 
Использование сенсорной интеграции в процессе коррекционно-педагогической 
работы должно являться дополнительным поощрением для ребенка, которое может 
осуществляться посредством восприятия ребенком ощущений. Для детей с аутистическими 
нарушениями характерно два основных вида искажения восприятия сенсорной информации: 
вследствие повышенной либо пониженной чувствительности к сенсорным стимулам (гипер- 
либо гипочувствительности). При наличии гиперчувствительности к каким-либо ощущениям 
работа с ребенком выстраивается на основе стимуляции ощущений, которых недостаточно 
(гипочувствительность). Поступление данных ощущений доставляет удовольствие ребенку, 
что мотивирует его к выполнению действий для получения ощущений. Используемое 
поощрение зависит от индивидуальных интересов и предпочтений детей, которые в том 
числе выявляются в процессе диагностической работы. 
В процессе использования сенсорной интеграции необходимой является опора на 
максимальное количество сенсорных систем в процессе формирования моторных ответов. 
Ощущения, возникающие одновременно от различных сенсорных систем, интегрируются, 
что способствует формированию целостного образа изучаемого объекта или ситуации,  
в которой находится ребенок, что содействует более эффективному пониманию назначения  
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и целостной структуры выполняемого действия. Необходимой является двигательная основа 
возникающих ощущений, т.е. работа сенсорных систем должна быть обязательно 
организована с опорой на двигательный анализатор, что содействует формированию 
моторных ответов.  
Необходимым для детей с аутистическими нарушениями является формирование тех 
действий, которые потом будут использоваться для решения различных жизненных задач. 
Детям рассматриваемой категории сложно понять абстрактные понятия. В связи с этим 
необходимым является использование реальных объектов и ситуаций, особенно на первых 
этапах формирования навыка, что предполагает опору на предметно-практическую 
деятельность в процессе реализации коррекционно-педагогической работы.  
Зачастую дети с аутистическими нарушениями не могут выполнить подражание 
действиям другого человека. Если ребенок не реагирует на действия других людей, не 
пытается копировать их, то и многие навыки остаются несформированными, т.к. у детей с 
нормативным развитием большинство навыков формируется неосознанно посредством 
имитации действий взрослых. В связи с этим в процессе коррекционно-педагогической 
работы на основе сенсорной интеграции необходимым является сокращение оказываемой  
в процессе реализации действия помощи: от физической подсказки (например, выполнение 
действия «рука в руке») к использованию имитации демонстрируемого действия (ребенок 
повторяет действие). 
Все формируемые на основе сенсорной интеграции навыки нуждаются в процессе 
генерализации. Часто детям с аутистическими нарушениями необходим перенос усвоенного 
действия (его генерализация), т.е. важно в процессе коррекционно-педагогической работы 
сформировать у ребенка возможность реализовывать и завершать одно и то же действие в 
разных ситуациях и с разными материалами. 
Таким образом, указанные условия формирования социально-коммуникативных 
навыков содействуют реализации следующих направлений коррекционно-педагогической 
работы: 
формирование инициативности к реализации действия (восполнение 
недостающих ощущений является приятным для ребенка процессом, что дополнительно 
побуждает его к выполнению предложенных действий, стимулирует проявление 
инициативы); 
формирование правильности выполнения действия (данное направление 
предполагает использование установления связи между результатом, полученным в ходе 
выполнения упражнения, и возможностью получить желаемое: ребенок выполняет действие 
и получает желаемое поощрение только в том случае, когда действе выполнено правильно); 
формирование самостоятельности выполнения действия (в ситуации, когда 
ребенок отклоняется от выполнения действия в связи со сложностью его реализации 
самостоятельно, ребенку оказывается дозированная помощь; т.е. важным является не 
допустить у ребенка ситуацию «неуспеха», а также дозировано применить поощрение за 
принятие помощи, и усилить данное поощрение при самостоятельной реализации навыка 
ребенком).  
Таким образом, выделенные условия содействуют успешному формированию 
социально-коммуникативных навыков у детей с аутистическими нарушениями на основе 
сенсорной интеграции. 
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This article presents the conditions for the formation of social and communicative skills in children 
with autistic disorders based on sensory integration, necessary for the implementation of the main directions 
of the process of formation of social and communicative skills in the category of children under 
consideration using sensory integration as a motivating child for the formation of skills. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с профессиональным 
самоопределением выпускников со зрительной депривацией: особенности организации и опыт 
работы учреждения образования в области профессионального самоопределения, основные 
направления работы участников образовательного процесса в данном направлении, использование 
электронного образовательного ресурса. 
Ключевые слова: учащиеся с нарушениями зрения; профессиональное самоопределение; 
психодиагностика; электронный образовательный ресурс; психологическое консультирование; 
адаптация. 
Конечным этапом реабилитации детей с нарушениями зрения является социально-
психологическая адаптация, обеспечивающая их интеграцию в общество здоровых людей. 
Достигнув совершеннолетнего возраста и выйдя из стен школы-интерната, слабовидящий 
молодой человек должен занять определенное место в системе общественных отношений, 
приобрести определенный социальный статус [1]. От успешности его самоопределения в 
жизни в конечном итоге зависит успех его дальнейшего развития как личности. Поскольку 
важнейшим видом деятельности зрелого человека является профессиональная деятельность, 
актуальным моментом жизненного самоопределения становится профессиональное 
самоопределение [2].  
Профессиональная деятельность может быть рассмотрена как важнейшее условие 
реабилитации людей со зрительной депривацией, а успешность профессионального 
самоопределения – как необходимое условие их социально-психологической адаптации. 
Однако практика свидетельствует, что учащиеся с нарушениями зрения испытывают 
значительные трудности в определении своего места в сфере профессионального труда. Эти 
трудности обусловлены спецификой социальной ситуации развития ребёнка. Именно 
